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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Libretas para el personal de las Clases de Tropa
de Infantería de Marina.—Artículo 1.° Sé aprueba
el nuevo -modelo de Libreta de Infantería de Mari
na que, como consecuencia de las alteraciones su
fridas en la reglamentación y conceptos de formación,
sanitarios y administrativos, ha propuesto el Esta
do Mayor de la Armada.
2.° De la confección de la Libreta de Infan
tería de Marina se encargará la Imprenta del Mi
nisterio de :■.Jarina, a la que las Autoridades re1-
pectivas deberán cursar directamente los pedidos de
dicho documento, en la cantidad que consideren ne
cesaria para sus atenciones.
Madrid, 9 de marzo de 1946.
Ex
Sres. ...
cmos. Sres. ...
REGALADO
Inspección Militar de Obras 31 Construcciones, con
carácter mixto, de la Base Naval de Canarias.—A
tenor de lo dispuesto en el artículo 134 del Regla
mentn de Obras en la Marina, aprobado por Orden
ministerial de 30 de noviembre de 1911, y de, con
formidad con lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada, vengo en disponer lo siguiente :
En cumplimiento, del apartado cuarto de la Orden
ministerial comunicada número 446. se nombra, co
mo personal técnico de la Inspección Militar de
Obras y Construcciones, con carácter mixto, de la
Base Naval de Canarias, al Ingeniero de Caminos
D. Ruperto González Negrín, actual Jefe del Grupo
de Puertos Menores, y a D. Francisco ,11-iernández
Rodríguez, Ayudante de Obras Públicas, destinado
actualmente en la Junta de Obras del Puerto, con
el haber mensual de 1.200 pesetas y 750 pesetas,
respectivamente.
El personal subalterno de la citada Inspección lo
constituirá el de la Armada de dicha clase con que
cuenta la Comisión Militar de Obras, incrementado
según las' necesidades y posibilidades de aquella
Base Naval.
Madrid, 1411 de marzo" de 1946.
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
P°' el excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, al disponer, en 9 de
enero último, • que, sin cesar en el Instituto Hidro
gráfico, embarquen en el guardacostas Finisterre,
mientras duren los trabajos de sondas mayores, los
Oficiales primeros (Tenientes de Navío) de la Re
serva Naval Movilizada (H) don Víctor M. Castas
Jiménez y D.j José María Arana Amézaga.
Madrid, 14 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que, el personal del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se expresa
pase a ocupar los destinos que al frente de cada.
uno se indican:
Comandante Médico D. Ernesto Fernández Ruiz.
Sin desatender el destino que actualmente tiene en
el Cuartel de Instrucción, pase a desempeñar 'el de
la Asistencia domiciliaria al personal del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Con carácter forzoso.
Teniente Médico D. José María Limón Miguel.—
desembarca del cañonero Cánovas del Castillo y pa
sa al cañonero Dalto.—Con carácter forzoso a efec
tos administrativos.
Teniente Médico D. Ricardo Carrero Fernández.
Desembarca del cañonero Dato y pasa al cañonero
Cánovas del Castillo.—Con carácter forzoso.
El segundo Teniente Médico citado se esperará al
relevo del primero.
Madrid, 14 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción .Central y del Servicio de Personal y Ge
nerales Jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad.
Sres. ...
Se dispone que el Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Carpintero de blanco)
D. Rafael García Lozano cese de prestar sus ser
vicios en la Junta Facultativa de Artillería de la
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Armada y pase destinado, con carácter forzoso,
la Estación Naval de Mahón.
Madrid, 14 de marzo de 1946.
REGALÁDO
a j Centros competentes de este Ministerio, he re
concederle el empleo de Comandante Auditor.
Madrid, 14 de marzo de 1946.
- REGALA'
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Jefe interino del Ser
vicio de Personal. -
Destinos,—Se aprueba la determinación .del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz
al' disponer. Que el Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnic9s de la Armada
(Carpintero) D. José Oliva Baseón cese en el Hos
pital de Marina de San Carlos y embarque en. el
cañonero Calvo Sotelo, en ;relevo del Maestro se
gundo de la Maestranza de la *Armada D. 'Luis Be
•lizón Aragón, que por Orden ministerial de 9 del
pasado. (D. O. núm. 38), fué destinado al Ramo de
Ingenieros del Arsenal de La Carraca. -
Madrid, 14 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Jefe interino del Servicio
de Personal.
Permuta de destinos. — Se concede permuta de
destinos a los Alféreces de Navío D. Pedro Gómez
Pablos Duarte y D. Marcelo. Angoso Villarejo, pasando a embarcar, el primero, en el minador. Neptu
no, y el último, en el minador Tritón.
Madrid, 14 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento 'Marítimo de El Ferrol dei Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio 'de Personal.
Nonbbraimentos. En atención a que el CapitánAuditor honorario del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Vicente Maruri Aguirre viene desempeñandó
con notoria eficacia desde el ario 1896 el cargo deAsesor de la Provincia Marítima de Bilbao, en las
condiciones que señala 'el Reglamento orgánico del
Cuerpo de 17 de noviembre de 1886 y Real Ordende 13 de julio de 1920, y el de'Juez instructor desde el año 1943 hasta la fecha ; una ve i oídos los
suelto
DO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Pe,rsonal y Ministro Togado
Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
NombranzienWs.—Como resultado a instancia for
mulada por el Grabador de Topografía D. Julio Me
lero, Mas, solicitando acogerse al Reglamento del
Instituto Hidrográfico de la Marina, aprobado por
Orden ministerial de 18 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 292), se le nombra Grabador de To
pografía ele tercera clase del referido Instituto, con
antigüedad de 1.° de agostó de 1937 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de ene
ro último.
Madrid, 14 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Como resultado a instancia formulada por el
Grabador de Topografía D. Fernando Galván Cá
ceres, solicitando acogerse al Reglamento del Ins
tituto Hidrográfico de la Marina, aprobado por Or
den ministerial de 18 de diciembre de 1945 (DIARIO
OFICIAL número 202), se le nombra Grabador de
Topografía de segunda clase del referido Instituto,
con antigüedad de 2 de enero de 1940 y efectos 9./d
, ministrativos a partir de la revista del mes de ene
ro último.
Madrid, 14 de marzo–de 1946.
REGALADo
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo ele Cádiz, 'Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Como resultado a instancia formulada por elGrabador de Topografía D. Manuel López de Avila, 'solicitando acogerse al Reglamento del Instituto
Hidrográfico de la Marina, aprobado por Orden ministerial de 18 de diciembre de 1945 (D. D. núme
mero 292), se le, nombra Grabador de Topografía
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de segunda clase del referido Instituto, con antigüe
dad de 1.° de agosto de 1940 y efectos administra-.
tivos a partir de la revista del mes de enero último.
Madrid, 14 de marzo de 1946.
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REGALADO
os. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
Armada, Capitán General del Departamento
rítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
3 de Personal v General Tefe Superior de Con
lidad.
nbramicntos.—Como resultado a instancia for
a por el Grabador de Letra D. José María
ti Cáceres, solicitando acogerse al Reglamento
Istituto Hidrográfico de la Marina, aprobado
.r-den ministerial de 18 de diciembre de 1945
). núm. 292), se le nombra Grabador de Le
tercera clase del referido Instituto, con an
ad de 1.° de abril de 1939 y efectos adminis
)s a partir de la revista del mes de enero úl
timo.
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REGALADO
os. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
Armada, Capitán General del Departamento
rítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
de Personal y General Jefe Superior de Con
lidad.
Ascensos. Como resultado de expediente
"
incoa
do al efecto y del examen de aptitud sufrido por el
Operario de segunda de la Maestranza de la Arma
da Joaquín Lucena Estudillo, se dispone su ascenso
a Operario de primera de dicha Maestranza, por
hallarse en análogas condiciones que el personal as
cendido por Orden ministerial de 6 de marzo de
T945 'D. O. núm. 58).
,
Este nombramiento se concede con antigüedad de
la citada disposición y con efectos administrativos a
partir de I.° de julio de 1944.
Por el Servicio de Personal se efectuará en su
día el escalafonamiento por antigüedad, en consonan
cia Con la que tenía en su anterior empleo.
Madrid, 14 de marzo de 1946.
REGALAD()
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de
Contabilidad -y Sr. Jefe interino del Servicio de
Personal.
Sres. .
Lice
a lo d
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necias .para contraer matrinzonio.—Con arreglo
ispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Pé
rez Aguirre al Alférez de Navío D. Enrique Gon
zález Romero.
Madrid, 14 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servició de Personal.
REQUISITORIAS
Francisco Roca Buendía, hijo de Pedro y de Ma
ría, natural de Cartagena, nacido en 12 de mayo
de 1922, inscripto de Marina al folio 269 de 1939,
deberá presentarse en el plazo de quince días, a par
tir de la fecha de la publicación de la presente Re
quisitoria en los periódicos locales, DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial de
la provincia, en el Juzgado Militar de Marina de
esta provincia, ante el señor Juez instructor, Ca
pitán de Infantería de Marina D. Ramón Gómez de
Moled°, para responder en causa que, por el delito
de deserción, se sigue contra el mismo ; en la inte
ligencia que, de no efectuarlo, será juzgado en re,
beldía.
Dado en San Sebastián, 27 de febrero de 1946.—
El Capitán,' Juez instructor, Ramón Gómez.
ANUNCIOS' PARTICULARES
Ministerio de Marina.
-^
SERVICIOS DE INTENDENCIA. ADQUISICIONES.
Se hace público, para general conocimiento, que
el día 27 de marzo actual, a las once de su mañana,
se ,celebrará en el Ministerio de Marina una
blica concurrencia" para la adquisición de aparatos
y material de cinco laboratorios de análisis de com
bustibles y lubricantes, con arreglo al pliego de con
diciones que se halla de manifiesto en este Nego
ciado.
Madrid, 16 de marzo de 1946.—El Teniente Co
ronel Jefe del Negociado Central de Adquisiciones
y •Vestuarios, Pedro Galicia de Leániz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
